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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A 1 b e r g i o, Giuseppe, Cardinalato e collegia-
lita. (Testi e ricerche di Scienze Religiöse 
Bd. 5.) Firenze, Vallecdii, 1969. 8°, 220 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
A l b e r t u s , M a g n u s , De anima, hrsg. von 
Cemens Stroick. Münster, Aschendorfr", 1968. 
4°, X X u. 284 S. - Brosen. DM 146-, Halb-
leder DM 158-, Halbpergament D M 162,-. 
A l g e r m i s s e n , Konrad, Konfessionskunde. 
Paderborn, Bonifacius, 1969. Gr.-8°, X I I u. 
886 S . -Ln. D M 64,-. 
A 11, Albrecht, Grundfragen der Geschichte des 
Volkes Israel. Eine Auswahl aus den Kleinen 
Schriften. Studienausgabe hrsg. von Siegfried 
Herrmann. München, Beck, 1970. Gr.-8°, 
X V I u. 478 S. - Kart. D M 17,80. 
v o n B a l t h a s a r , Hans Urs, Herrlichkeit. 
Eine theologische Ästhetik. Band I I I , 2 : Theo-
logie. Teil I I : Neuer Bund. Einsiedeln, Johan-
nes, 1969. Gr.-8°, 539 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
Bar , O. Joachim Roman OFMConv., 
S c h 1 e t z, Alfons C. M., Polska Bibliogra-
fia Teologiczna za lata 1940-1948. War-
schau, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. 
G:.-8°, 210 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B i e 1 m e i e r, Josef (Hrsg.), Abschied von 
Trient. Theologie am Ende des kirchlichen 
Mittelalters. Regensburg, Pustet, 1969, K1.-80, 
130 S.-Kart . D M 10,80. 
B o e g n e r, Marc, Ein Leben für die Ökumene. 
Erinnerungen und Ausblicke. Deutsche Uber-
tragung von H . P. Schaad. Frankfurt/M., 
Knecht, 1970, 8°, 442 S. - Linson D M 32,-. 
B r ü t s c h, Charles, Die frohe Botschaft vom 
Weltende. Zürich-Stuttgart, Zwingli, 1961. 
KI.-8 0, 47 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B u r g e r, Christoph, Jesus als Davidssohn. 
Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung. 
(Forschungen zur Religion und Literatur des 
Alten und Neuen Testaments, Heft 98.) Güt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. 8°, 
185 S. - Ln. D M 32,-, Kart. D M 28,-. 
C a s p e r, Bernhard, H e m m e r 1 e, Klaus, 
H ü n er m a n n, Peter, Theologie als Wissen-
schaft. (Quaestiones Disputatae H . 45.) Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1970. 8°, 126 S. -
Kart, laminiert D M 15,-. 
C h a v a n n e s , Henry, Vanalogie entre Dieu 
et le monde selon saint Thomas d'Aquin et 
selon Karl Barth. Paris, du Cerf, 1969.Kl.-80, 
330 S. - F 30,-. 
C o c a g n a c , A. M., Meine Taufe. St. Augu-
stin über Siegburg, Steyler, 1970. 18:20, 
48 S. - Paperback DM 5,80. 
C o e n e n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich, 
B i e t e n h a r d , Hans, Theologisches Be-
griffslexikon zum Neuen Testament. 8. Lie-
ferung: Kirche-Liebe. Wuppertal, Brockhaus, 
1969. Gr.-8°, S. 785-896. - Kart. DM 16,80. 
C o e n e n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich,
B i e t e n h a r d , Hans, Theologisches Be-
griffslexikon zum Neuen Testament. 9. Lie-
ferung: Liebe-Priester. Wuppertal, Brockhaus, 
1969. S. 897-1008. - Kart. D M 16,80. 
C o 1 d, Eberhard, Christus oder Was ist Auf-
erstehung. (Widerstand Bd. 2.) Krosnhagen, 
Morgenland, 1969. 8°, 207 S., 85 Abbildun-
gen und 2 Falttafeln. - Preis nicht mitge-
teilt. 
C o n z e m i u s , Victor, Katholizismus ohne 
Rom. Die altkatholische Kirchengemeinschaft. 
Köln, Benziger, 1969. 8°, 169 S. - Kart. 
D M 14,80. 
D a r m s , Gion, Die Heiligen, ihre Verehrung 
und Anrufung. Stein am Rhein, Christiana, 
1969. 8°, 52 S. - Paperback D M 6,80. 
D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r C h r i s t -
1 ic h e K u n s t e. V., Kirchenraum nach dem 
Konzil. München, 1969. 23:21 cm, 155 Seiten 
(Abbildungen). - Paperback D M 18,-. 
D ö r i n g , Heinrich, Kirchen unterwegs zur 
Einheit. Paderborn, Schöningh, 1969. 8°, 
X X I V und 592 S. - Kart. D M 58,-. 
D u c h r o w , Ulrich, Christenheit und Welt-
verantwortung. Traditionsgeschichte und
systematische Struktur der Zweireichelehre. 
(Forschungen und Berichte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft, Band 25.) Stuttgart, 
Klett, 1970. 8°, X I V und 647 S. - Ln. 
D M 38,50. 
F e i n e r , Johannes, L ö h r e r, Magnus, My-
sterium Salutis. Grundriß heilsgeschichtlicher 
Dogmatik. Bd. I I I /2 . Köln, Benziger, 1969. 
Gr.-8°, X V I und 672 S. - Ln. D M 42,-. 
F o r s t e r, Anselm OSB (Hrsg.), Girolamo se-
ripando de iustitia et libertate Christiana. 
(Corpus Catholicorum H . 30.) Münster/W., 
Aschendorff, 1970. Gr.-8°, X X I I und 130 S. -
Kart. D M 24,-. 
G a b r i e l , Astrik L., Garlandia. Studies in the 
History of the Mediaeval University. Frank-
furt/M., Knecht, 1969. Gr.-8°, X I und 287 S. 
-$11,90. 
G o t t s c h a l c h , Wilfried, K a r r e n b e r g , 
Friedrich, S t e g m a n n , Franz, Geschichte 
der sozialen Ideen in Deutschland. Deutsches 
Handbuch der Politik, Bd. 3, hrsg. von Helga 
Grebing.) München-Wien, Olzog, 1969. 8°, 
X I I u. 757 S. - Ln. D M 95,-. 
G r o c h o 11, Wolf gang, Der Mensch in seinem 
ursprünglichen Sein nach der Lehre Landulfs 
von Neapel. Edition und dogmengeschicht-
liche Untersuchung. (Münchener Universitäts-
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Schriften Neue Folge 8.) München-Pader-
born-Wien, Schöningh, 1969. 8°, X V I I I und 
236 S. - Kart. D M 24,-. 
G ü n t h ö r, Anselm, Entscheidung gegen das 
Gesetz. Die Stellung der Kirche, Karl Barths 
und Helmut Thielickes zur Situationsethik. 
(Wort und Weisung Bd. 7.) Freiburg, Seel-
sorge, 1969. K1.-80, 94 S. - Brosen. D M 9,80. 
H a n d b u c h d e r P a s t o r a l t h e o l o g i e , 
Praktische Theologie der Kirche in ihrer Ge-
genwart. Band IV, herausgegeben von Franz 
Xaver Arnold, Ferdinand Klostermann, Karl 
Rahner, Viktor Schurr, Leonhard Weber. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1969. Gr.-8°, 
759 S. - Subskriptionspreis Ln. D M 86,-. 
H a r 11, Friedrich, Franz von Baader und die 
Entwicklung seines Kirchenbegriffs. (Münche-
ner Theologische Studien. I . Historische Ab-
teilung, 18. Band.) München, Max Hueber, 
1970. 8°, X X I V und 264 S. - Brosen. D M 38,-. 
H a s e n f u ß , Josef, Kirche und Religionen. 
Paderborn, Schöningh, 1969. K1.-80, 82 S. -
Kart. D M 5,80. 
H a s e n h ü t t 1, Gotthold, Charisma - Ord-
nungsprinzip der Kirche. Band V der Reihe 
»ökumenische Forschungen« hrsg. von Hans 
Küng und Josef Ratzinger. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1969. Gr.-8°, 364 S. - Ln. 
D M 39,80. 
H e i n e n, Ernst, Staatliche Macht und Katho-
lizismus in Deutschland. 1. Band: Dokumente 
des politischen Katholizismus von seinen An-
fängen bis 1867. Paderborn, Schöningh, 1969. 
8°, 159 S.-Kart . D M 7,80. 
H o f f m a n n , Fritz, S c h e f f c z y k , Leo, 
F e i e r e i s, Konrad (Hrsg.), Sapienter Or-
dinäre. Festgabe für Erich Kleineidam. (Er-
furter Theologische Studien Bd. 24.) Leipzig, 
S. Benno, 1969. Gr.-8°, 499 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H u b e r, Georges, Mein Engel wird vor dir 
herziehen. Vorwort von Kardinal Journet. 
Stein am Rhein, Christiana, 1969. K1.-80, 
231 S.-Paperback D M 8,80. 
H u b e r, Paul, Athos, Leben, Glaube, Kunst. 
Zürich-Freiburg i . Brsg., Atlantis, 1969. Lexi-
konoktav, 408 S. - Ln. D M 78,-. 
J a c o b , Heinrich, Theologie der Predigt. Zur 
Deutung der Wortverkündigung durch die 
neuere katholische Theologie. Essen, Ludgerus, 
1969. Gr.-8°, X X X V I u. 273 S. - Brosen. 
D M 29,-. 
K a h 1 e f e 1 d, Heinrich (Hrsg.), Die Episteln 
und Evangelien der Sonn- und Festtage. Aus-
legung und Verkündigung. Die Evangelien 
I I Aschermittwoch bis Pfingsten, Lese jähr B. 
Frankfurt/M. Knecht, 1970. 8°, 188 S. -
Brosen. D M 9,80. 
K i r c h g ä s s n e r , Alfons, Diagonalen. Frank-
furt/M., Knecht, 1970. K1.-80, 188 S. - Pa-
perback DM 12,80. 
K l e i n , Günter, Ärgernisse. Konfrontationen 
mit dem Neuen Testament .München, Chr. 
Kaiser, 1970. 8°, 203 S. - Paperback D M 15,-. 
K n a u e r, Peter, Verantwortung des Glaubens. 
Ein Gespräch mit Gerhard Ebeling aus katho-
lischer Sicht. (Frankfurter Theologische Stu-
dien 3. Band.) Frankfurt/M., Knecht, 1969. 
8°, X V I I und 220 S. - Paperback D M 24,60. 
K ü m m e l , Werner, Die Theologie des Neuen 
Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus -
Paulus - Johannes. (Grundrisse zum Neuen 
Testament Bd. 3.) Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1969. Gr.-8°, 312 S. - Engl, brosch. 
D M 16,80, Subskriktionspreis D M 15,-. 
K ü n g , Hans, Menschwerdung Gottes. Eine 
Einführung in Hegels theologisches Denken 
als Prolegomena zu einer künftigen Christo-
logie. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1970. 
Gr.-8°, 704 S. - Ln. D M 52,-. 
K u n z e l m a n n , Adalbero OSA, Geschichte 
der deutschen Augustiner-Eremiten. Bd. 
X X V I : Erster Teil: Das dreizehnte Jahrhun-
dert. Würzburg, Augustinus, 1969. 8°, 275 S.-
Kart. D M 48,50. 
L a f o n t, Ghislain OSR, Peut-on connattre 
Dieu en Jesus-Christ? Proble*matique. Paris, 
du Cerf, 1969. 8°, 336 S. - F 30,-. 
L a m i n s k i , Adolf, Der Heilige Geist als Geist 
Christi und Geist der Gläubigen. Der Beitrag 
des Athanasius von Alexandrien zur Formu-
lierung des trinitarischen Dogmas im vierten 
Jahrhundert. (Erfurter Theologische Studien, 
Bd. 23.) Leipzig, St. Benno, 1969. Gr.-8°, 
X V I u. 199 S. - Kart. Mark 21,-. 
L a n g 1 a m e t, F. OP, Gigal et les recits de la 
traversee du jourdain (Jos. I I - I V ) . Paris, Ga-
balda, 1969. Gr.-8°, 156 S. - F 56,-. 
L a u t h, Reinhart, Ethik in ihrer Grundlage 
aus Prinzipien entfaltet. (Urban Bücher, Die 
wissenschaftliche Taschenbuchreihe Bd. 124.) 
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, 
1969. Taschenbuch, 151 S. - Kart. D M 4,80. 
L e u b a, Jean-Louis, S t i r n i m a n n , Heinrich 
(Hrsg.), Freiheit in der Begegnung. Zwischen-
bilanz des ökumenischen Dialogs. Frankfurt/ 
M., Knecht, 1969. Gr.-8°, 510 S. - Ln. 
D M 28,-. 
L & g a s s e, S. Jesus et Venfant. Paris, Librairie 
Lecotfre, 1969. Gr.-8°, 370 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
de L u b a c, Henri, Corpus Mysticum. Kirche 
und Eucharistie im Mittelalter. Eine histo-
rische Studie übertragen von Hans Urs von 
Balthasar. Einsiedeln, Johannes, 1969. 8°, 
369 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
L o h o f f, Wenzel, L o h s e, Bernhard (Hrsg.), 
Les etapes du mystere du Salut selon l'epitre 
aux Romains. Paris, du Cerf., 1969. K1.-80, 
230 S. - F 22,-. 
L o h o f f, Wenzel, L o h s e , Bernhard (Hrsg.), 
Christentum und Gesellschaft. Ring Vorlesung 
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Hamburg. Göttingen, Vanden-
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hoeck & Ruprecht, 1969. 8°, 267 S. - Kart. 
DM 16,80. 
M a g e r , Inge, Georg Calixts theologische 
Ethik und ihre Nachwirkungen. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. Gr.-8°, 185 S. 
-Engl, brosch. D M 19,80. 
M a h r e n h o l z , Ernst Gottfried, Die Kirchen 
in der Gesellschaft der Bundesrepublik. Han-
nover, Verlag für Literatur und Zeitgesche-
hen, 1969. 8°, 192 S. - Paperback D M 8,50. 
M a n i g n e, J. P, Pour une poetique de la foi. 
Essai sur le mystere symbolique. Paris, du 
Cerf, 1969. K1.-80, 188 S. - F 18,-. 
M a n n , Ulrich, Das Christentum als absolute 
Religion. Darmstadt, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 1970. K1.-80, 220 S. - Ln. D M 
14,90 (Mitglieder D M 8,-.). 
M a n n , Ulrich, Theogonische Tage. Die Ent-
Tricklungsphasen des Gottesbewußtseins in 
der altorientalischen und biblischen Religion. 
Stuttgart, Klett, 1970. Gr.-8°, 708 S. - Ln. 
DM 45,-. 
M a r o n, Gottfried, Kirche und Rechtfertigung. 
Eine kontroverstheologische Untersuchung 
ausgehend von den Texten des Zweiten Va-
tikanischen Konzils. Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1969. Gr.-8°, 288 S. - Engl, 
brosch. DM 30,-. 
M a ß , Josef, Das Bistum Freising in der späten 
Karolingerzeit. Die Bischöfe Anno (854-875), 
Arnold (875-883) und Waldo (884-906). 
(Studien zur altbayerischen Kirchengeschichte, 
Band 2.) München, Seitz & Höfling, 1969. 
Gr.-8°, 241 S. - Brosch. D M 15,20, Ln. 
DM 19,80. 
M a y, Georg, Interkonfessionalismus. In der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. München-
Paderborn-Wien, Schöningh, 1969. 8° Kart. 
DM 12,80. 
M i c h a e l , J. P., Theologie gegen Christus? 
Der Christ in der hermeneutischen Krise. 
Freiburg i . Br., Seelsorge, 1970. Kl.-8°,88 S.-
Brosch. DM 5,80. 
M i c h a 1 o n, Pierre, Ökumene und Einheit 
der Christen. München-Paderborn-Zürich-
Wien, Thomas, 1969. K1.-80, 104 S. - Kart. 
DM6,80. 
M i c h a 1 s k i , Marian, Antologia Literatury 
Patrystycznej. Tom I : Zeszyt pierwszy. War-
schau, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. 
Gr.-8°, 425 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M i c h a 1 s k i , Marian, Antologia Literatury 
Patrystycznej. Tom I : Zeszyt drugi. War-
schau, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. 
Gr.-8°, 405 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M i n o z z i , Bruno, Introduzione allo studio 
della religione, Bd. 6. Firenze, Vallecchi, 1970. 
8°, 859 S. - L 6.500. 
M o r a n t, Peter, Das Kommen des Herrn. 
Eine Erklärung der Offenbarung des Johan-
nes. Paderborn-München-Wien, Schöningh, 
Zürich, Thomas, 1969. 8°, 398 S. - Geb. 
DM 19,80. 
M ü h l e n , Heribert, Die Veränderlichkeit Got-
tes als Horizont einer künftigen Christologie. 
Auf dem Wege zu einer Kreuzestheologie in 
Auseinandersetzung mit der altkirchlichen 
Christologie. Referat auf der Arbeitstagung 
katholischer Dogmatiker und Fundamental-
theologen am 4. 1. 1969. Münster, Aschen-
dorff, 1969. 8°, 37 S. - Kart. D M 5,80. 
M ü l l e r , Gregor, Bildung und Erziehung im 
Humanismus der italienischen Renaissance. 
Grundlagen - Motive - Quellen. Wiesbaden, 
Steiner, 1969. Gr.-8°, 627 S. - Brosch. 
DM 72,-. 
M u t h, Hanswernfried, Peter Wagner, Hof-
bildhauer zu Würzburg 1730-1809. Würz-
burg, Echter, 1969. Kl.-8°, 34 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
N a s t a i n c z y k , Wolfgang, Formalkateche-
tik. Maßgaben und Maßnahmen der Glau-
benserziehung. Freiburg, Seelsorge, 1969. 
Gr.-8°, 208 S. - Ln. DM 19,80. 
N o e l l e - N e u m a n n , Elisabeth, S c h m i d t -
chen , Gerhard, Religiöses Buch und christ-
licher Buchhandel. Hamburg, Buchmarkt-For-
schung, 1969. 8°, 191 S. - Kart. DM 30,-. 
O r a i s o n, Marc, Dickschädel. Autobiographie. 
Deutsche Übertragung von H . J. Bormann. 
Frankfurt/M., Knecht, 1970. K1.-80, 276 S. -
Ln. D M 19,80. 
O s w a l d , Josef (Hrsg.), Ostbairische Grenz-
marken. Passau, Institut für ostbairische Hei-
matforschung, 1969. Lexikonoktav, 495 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
P l a g n i e u x , Jean, Heil und Heiland. Dog-
mengeschichtliche Texte und Studien. Paris, 
Etudes Augustiniennes, 1969. Gr.-8°, 142 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
P 1 iy Albert, Freud et la morale. Paris, du Cerf, 
1969. 13:16,188 S.-F 15,-. 
P r o n z a t o, Alessandro, Unbequeme Evange-
lien. Deutsche Übertragung von Harald Wag-
ner. Frankfurt/M., Knecht, 1970. 8°, 294 S. -
Linson DM 22,-. 
P u n t e 1, L. Bruno, Analogie und Geschicht-
lichkeit. Philosophiegeschichtlich-kritischer
Versuch über das Grundproblem der Meta-
physik. Mit einem Vorwort von Max Müller. 
(Philosophie in Einzeldarstellungen, 4. Bd.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1969. 8°, X V I 
und 580 S. - Ln. D M 65,-. 
R a m s e y, Arthur Michael D. D., Erzbischof 
von Canterbury, Doxa. Gottes Herrlichkeit 
und Christi Verklärung. Einsiedeln, Johannes, 
1969. 8°, 211 S. - Kart. D M 18,-. 
R a u s c h e r , Anton, Die soziale Rechtsidee 
und die Überwindung des wirtschaftsliberalen 
Denkens. Hermann Roesler und sein Beitrag 
zum Verständnis von Wirtschaft und Gesell-
schaft. (Abhandlungen zur Sozialethik, Bd. 2.) 
München-Paderborn-Wien, Schöningh, 1969. 
8°, 313 S.-Kart. DM32,- . 
R o 1 o f f, Jürgen, Das Kerygma und der ir-
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dische Jesus. Historische Motive in den Jesus-
Erzählungen der Evangelien. Göttingen, Van-
denhoeck u. Ruprecht, 1970. Gr.-8°, 289 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
R o o s, Lothar, Demokratie als Lebensform. 
(Abhandlungen zur Sozialethik Bd. 1.) Mün-
chen-Paderborn-Wien, Schöningh, 1969. 8°, 
380 S. - Kart. D M 29,60. 
R o n d e t, H . , B o u d e s, E., M a r t e 1 e t, G., 
Peche originel et peche d'Adam. Paris, du 
Cerf, 1969. 13,5 X 16, 103 S. - F 11,80. 
S c h e f f c z y k , Leo (Hrsg.), Der Mensch als 
Bild Gottes. (Wege der Forschung Bd. 
CXXIV. ) Darmstadt, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft. 8°, L I V und 538 S. - Ln. D M 
53,50. ̂  
S c h i l l i n g , Klaus, Die Kirchenlehre der 
Theologia Wirceburgensis. Paderborn, Schö-
ningh, 1969. 8°, 172 S. - Kart. D M 18,-. 
S c h m i t z , Heribert, Appellatio extraiudicia-
lis. Entwicklungslinien einer kirchlichen Ge-
richtsbarkeit über die Verwaltung im Zeital-
ter der klassischen Kanonistik (1140-1348). 
(Münchener Theologische Studien Bd. 29.) 
München, Max Hueber, 1970. 8°, X X u. 
160 S.-Brosch. D M 20,-. 
S c h m u c k e r , Josef, Das Problem der Kon-
tingenz der Welt. (Quaestiones Disputatac 
Bd. 43.) Freiburg-Basel-Wien, Schöningh, 
1969. 8°, 184 S. - Kart. lam. D M 20,-. 
S c h r o e d e r , Oskar, Aufbruch und Mißver-
ständnis. Zur Geschichte der reformkatholi-
schen Bewegung. Graz-Wien-Köln, Styria, 
1969. 8°, 562 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
S c h ü r m a n n , Heinz, Das Lukasevangelium. 
1. Teil. Kommentar zu Kap. 1,1-9, 50 (Her-
ders Theologischer Kommentar zum Neuen 
Testament.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1969. Gr.-8°, X L V I I I und 592 S. - Ln. 
D M 96,-. Subskriptionspreis D M 88,-. 
S c h u 1 e r, Bertram, Pflanze, Tier, Mensch. 
Wesensart und Wesensunterschiede. Mün-
chen-Paderborn-Wien, Schöningh, 1969. 8°, 
387 S.-Kart . DM28,- . 
S c h w e n d e n w e i n , Hugo, Priesterbildung 
im Umbruch des Kirchenrechts. Die »Insti-
tutio Sacerdotalis« in der vom I I . Vatikanum 
geprägten Rechtslage. (Kirche und Recht, 
Bd. 9.) Wien, Herder, 1970. Gr.-8°, X X I I 
und 256 S. - Paperback D M 22,80, S 142,-. 
S k o b e 1, Paul, Das Jungfräuliche Klosterstift 
der Heiligen Maria Magdalena von der Buße 
zu Lauban in Schlesien von 1320-1821. Hrsg. 
und ergänzt bis zur Gegenwart von Edmund 
Piekorz. Stuttgart-Aalen, Theiss, 1970. Gr.-8°, 
X X und 416 S. mit 1 Farbtafel, 54 Ab-
bildungen auf Kunstdruck, 2 Karten. - Ln. 
D M 35,-. 
S p ü 1 b e c k, Otto, Zur Begegnung von Natur-
wissenschaft und Theologie. Einsiedeln-Zürich-
Köln, Benziger, 1969. K1.-80, 112 S. - Ln. 
D M 7,80. 
S t o e v e s a n d t , Hinrich, Die Bedeutung des 
Symbolums in Theologie und Kirche. Versuch 
einer dogmatisch-kritischen Ortsbestimmung 
aus evangelischer Sicht. (Theologische Exi-
stenz heute Nr. 162.) München, Chr. Kaiser, 
1970. K1.-80, 46 S. - Kart. D M 4,50. 
S t e i n m a n n , Jean, Christentum geht ins 
Mark. Zwölf Kapitel über den Glauben. 
Frankfurt/M., Knecht, 1969. 8°, 231 S. - Lin-
son D M 16,80. 
S t e i n m e t z , Franz Josef, Protologische 
Heils-Zuversicht. Die Strukturen des soterio-
logischen und christologischen Denkens im 
Kolosser- und Epheserbrief. Frankfurt/M., 
^ Knecht, 1969. 8°, 158 S.-Paperback D M 27,-. 
T h e i ß e n, Gerd, Untersuchungen zum He-
bräerbrief. (Studien zum Neuen Testament, 
Band 2.) Gütersloh, Mohn, 1969. 8°, 163 S. -
Ln. D M 24,-. 
V o r g r i m l e r , Herbert, V a n d e r G u c h t , 
Robert (Hrsg.), Bilanz der Theologie im 
20. Jahrhundert. Band 2: Perspektiven, Strö-
mungen, Motive in der christlichen und nicht-
christlichen Welt. Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1969. Gr.-8°, 453 S. - Ln. D M 56,-. 
W e g e r, Karl-Heinz, Theologie der Erbsünde. 
(Quaestiones Disputatae Bd. 44.) Freiburg-
Basel-Wien, Herder, 1970. 8°, 230 S. - Kart, 
lam. D M 24,-. 
X h a u f f l a i r e , Marcel, Feuerbach et la theo-
logie de la secularisation. Paris, du Cerf, 1970. 
8°, 397 S. - F 39,-. 
